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ABSTRAK 
Alivia Rachma Amin. 2015. SKRIPSI. Judul: “Analisis Keterlibatan Konsumen 
Dalam Pembelian Rumah di Perumahan Araya Malang”. 
Pembimbing   :H. Slamet, SE., MM., Ph.D 
Kata Kunci :Keterlibatan, Aspek Pribadi, Aspek Objek, Aspek Situasi 
 
 
Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memperluas dan 
mempertahankan pasar yakni menggunakan komunikasi pemasaran dengan 
meyakinkan konsumen untuk menerima, memahami, dan mengingat informasi 
yang telah diberikan, maka dibutuhkan tingkat keterlibatan dalam pemrosesan 
informasi tersebut. Mengetahui keterlibatan konsumen dalam proses pembelian 
merupakan fokus dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui, mengukur, dan mendeskripsikan keterlibatan konsumen dalam 
pembelian rumah di perumahan Araya-Malang dan untuk mengetahui alasan 
konsumen membeli rumah di perumahan Araya-Malang. 
Penelitian ini menggunakan menggunakan metode survey dengan tingkat 
eksplanasi deskriptif dan analisis dan jenis data kuantitatif. Peneliti melibatkan 
126 responden. Pengumpulan data menggunakan kuisioner, teknik analisis data 
yang digunakan adalah statistic deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 70.04% responden menyatakan 
persetujuannya bahwa memiliki rumah di perumahan Araya didasari oleh aspek 
pribadi yang terdiri dari kepercayaan diri, prestise atau kewibawaan, citra baik, 
dan status sosial. Sementara itu 80.76% responden menyatakan persetujuan bahwa 
memiliki rumah di perumahan Araya didasari oleh aspek objek yang meliputi 
letak perumahan, harga rumah, desain dari rumah, kualitas bangunan rumah, dan 
fasilitas penunjang. Dan 77.21% responden menyatakan persetujuan bahwa 
memiliki rumah di perumahan Araya didasari oleh aspek situasi yakni situasi 
lingkungan perumahan yang kondusif, susana perumahan yang mewah dan 
berkelas, situasi sosial harmonis, situasi penataan lingkungan yang tertib dan 
teratur, serta adanya promosi penjualan/keringanan pembiayaan saat pembelian. 
Sedangkan sisanya merupaka indikator lain yang tidak dibahas dalam penelitian 
ini. Alasan konsumen membeli rumah di perumahan Araya adalah lokasi 
perumahan Araya yang strategis, kenyamanan di perumahan Araya, adanya 
fasilitas-fasilitas penunjang, dan untuk investasi.  
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ABSTRACT 
Alivia Rachma Amin. 2015. Thesis. Title: “The Consumer Involvement Analysis 
In Purchase House of Araya Residents Malang”. 
Lector      : H. Slamet, SE., MM., Ph.D. 
Keywords: Engagement, Personal Aspect, Aspect Objects, Aspects Situation 
 
The one strategy that can be used to expand and maintain the market using 
marketing communications to convince consumers to accept, understand, and 
remember information that has been given, then the required level of involvement 
in the processing of the information. Knowing the involvement of consumers in 
the purchase process is the focus of this research. The purpose of this study was to 
determine, measure, and describe the involvement of consumers in the purchase 
of a residential house Araya-Malang and to know the reasons consumers buy 
homes in housing Araya-Malang. 
This study uses survey method with descriptive explanation and analysis of 
the level and type of quantitative data. Researchers involved 126 respondents. 
Data collection using questionnaires, data analysis technique used is descriptive 
statistics. 
The results showed that 70.04% of respondents expressed approval that has 
residential house Araya based on the personal aspect consisting of self-
confidence, prestige or authority, good image, and social status. Meanwhile 
80.76% of the respondents agreed that having a home in a residential Araya object 
based on the aspects which include the location of housing, housing prices, the 
design of the house, building quality homes, and supporting facilities. And 
77.21% of the respondents agreed that having a home in a residential Araya 
constituted by aspects of the situation of the housing environment conducive 
situation, susana housing luxurious and classy, harmonious social situations, 
situations arrangement orderly environment, and the promotion of sales / 
lightening current financing purchase. While the rest are other indicators that are 
not addressed in this study. The reason consumers buy a house in a residential 
housing Araya Araya is a strategic location, comfort in housing Araya, the 
supporting facilities, and for investment. 
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 ستخلص الم
تحليل مشاركة المستهلك في شراء المنزل في دور اّريا  .م، البحث الجامعي2015اليفية رحمة آمين 
 بمالانج.
 : سلامت الماجستير   المشرف 
 الناحية الشخصية، الناحية الكائنة، الناحية الحالة : مشاركة، الكلمات الأساسية
 
أحد من الاستراتيجيات المستخدمة لتوسيع والحفاظ على السوق هو استخدام الاتصال 
من المشاركة في  المستهلكين لقبول وفهم وتذكر المعلومات التي أعطيت.إذا يحتاج والتسويق لإقناع
 أن معرفة المستهلكين في عملية الشراء هو محور في هذا البحث. .تجهيز في هذه التشكيلات
وأما الأهداف المرجوة في هذا البحث هو لمعرفة، لمقياس ولوصف المشاركة المستهلك في 
 ّريا بمالانج ولمعرفة أسباب من المستهلك في شراء المنزل في دور اّريا بمالانج.شراء المنزل في دور ا
وتحليل. وأما  وأما المنهج المستخدم في هذا البحث هو المسح مع مستوى التفسير وصفي
. وتحليل في جمع البيانات هو 150تشارك الباحثية بعدد  المدخل في هذا البحث هو بالنوع الكمي.
 تبانة، وأسلوب لتحليل البيانات النستخدم هو الإحصائي الوصفي.بالستخدام الإس
من أفراد العينة موافقة لديها دور افي  حول  %40.07أظهرت نتائج الحث تدل على أن 
ارايا على أساس الجانب الشخصي تتألف من الثقة بالنفس، وهيبة أو سلطة، صورة جيدة والوضع 
عينة موافقة لديها دور افي  حول ارايا على أساس من أفراد ال % 10،16في حين الاجتماعي.
، 00و  الجانب موقع المنزل، ثمن  المنزل، تصميم المنزل جودة بناء منازل تصميم والمرافق المساندة
لة حا من أفراد العينة موافقة لديها دور افي  حول ارايا على أساس الجانب الحال وهو % 05
  ترويج المبيعات فضلا عن. منظم بيئة ترتيب وحالات يقوأن الفاخر السكني يفضي وجو الإسكان
وأما لدي  وأما الباقية هو مؤشرات أخرى التي لا يبحث في هذا البحث..شراء تمويل تفتيح أوالوقت
 iiivx
 
لذة والمرافق  المستهلك السباب في شراء المنزل في حول دور اّريا هو لأن الموقع المنزل الإستراتيجي،
 .وللاستثمار المساندة
 
